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При динамическом анализе механизма, для обеспечения допустимого значения коэффициента неравномерности хода ведущего звена, необходимо построение диаграмм приведенных моментов движущих сил и сил сопротивления, приведенного момента инерции, работы сил сопротивления и движущих сил.
При построении этих диаграмм необходимо применять операции дифференцирования или интегрирования.
Как правило, эти операции осуществляются графическим образом, что приводит к существенным погрешностям.
В связи с этим, целесообразно заменить графические операции  аналитическими.
В работе предлагается методика построения диаграмм скорости и ускорения выходного звена механизма. В качестве исходных данных берется массив значений перемещения выходного звена: (S0,,S1, S2,….Sn).
Данный массив апроксимируется полиномом третьей степени

                                              f(x)=a0+a1x+a2x02+a3x3   .                                        (1)
                                             
Для определения коэффициентов ai используется метод наименьших  квадратов, для чего составляется функционал :

                                                     φ(ai)= [f(si , ai)- si]2,                                               (2)

из условия минимума которого получим систему
                                                 ,               i =0 ÷  3 .                            (3)         
Решая систему (3), находим коэффициенты ai.
Зная коэффициенты   ai , находим диаграммы аналогов скорости и ускорения
выходного звена
                                        ;   ,                                           (4)

где  координата х  - определяет положение выходного звена. В частности, если входным звеном является кривошип, положение которого определяется углом поворота φ1, то х=φ1.


